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人 口 面 積
１９４１年 ３４，４６１ ５９．２４ 西条町・飯岡村・神戸村・橘村・氷見町合併 市制施行
１９５６年 ５５，１１６ ２２０．８７ 大保木村・加茂村・新居浜市大生院の一部を編入










1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
年 西条市（域） 平坦部 東予市（域）
１９４７ ５１，７１９ ４４，８４０ ３５，７１０
１９５０ ５４，４８１ ４７，３６９ ３６，５３６
１９５５ ５５，１１６ ４８，２４１ ３６，３２６
１９６０ ５３，１８７ ４７，０９８ ３４，８４７
１９６５ ５２，３６８ ４８，２７６ ３３，４８６
１９７０ ５１，１２７ ４８，５８３ ３２，３０８
１９７５ ５２，６１５ ５０，８９４ ３３，０３７
１９８０ ５４，０８４ ５２，８９６ ３３，８３７
１９８５ ５６，５１６ ５５，６１１ ３４，３５１
１９９０ ５６，８２１ ５６，０５８ ３３，７４９
１９９５ ５７，１１０ ５６，５２１ ３３，４６８

























年度 第１次産業 第２次産業 第３次産業 就業者総数
１９６０ ３５．１ ３１．０ ３３．９ ２２，２７０
１９６５ ３０．９ ３１．６ ３７．５ ２３，２２８
１９７０ ２４．５ ３６．５ ３９．０ ２５，４３７
１９７５ １５．７ ４０．９ ４３．４ ２３，７６４
１９８０ １２．５ ４０．１ ４７．４ ２５，１６０
１９８５ １０．１ ４３．０ ４６．９ ２６，３９２
１９９０ ８．１ ４２．６ ４９．２ ２６，７３９
１９９５ ７．１ ４２．３ ５０．５ ２７，２２５
２０００ ５．６ ４０．４ ５３．７ ２６，９５２























年度 西条市 東予市 新居浜市
１９６０ ６，９３６ ６１，４３９
１９６５ １１，０９１ １０２，４２１
１９７０ ４８，５２８ ９，７８７ ２４８，１８３
１９７５ ８５，２４０ ２９，５５６ ３６０，０２８
１９８０ １６３，８６９ ９０，７６５ ５９７，６０６
１９８５ ３８６，７９５ ５８，２５８ ４９４，８１９
１９９０ ３６４，１５２ ７８，９０８ ４８８，１０９
１９９５ ３６３，４８０ ８４，５２１ ４６５，７９５













































































































































































































































































































































































































西 暦 ４７ ５１ ５５（５６）５９ ６３ ６７ ７１ ７５ ７９ ８３ ８７ ９１ ９５ ９９ ０３ ０５ ０９
定 数 ３０ ３０ ３０ ６ ３６ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ３０ ２８ ２８ ２８ ２６ ２６ ３４ ３０
愛媛民主党 ２
自由民主党 ２ ２ １ １
社会（社民）党 １ １ １ １ ２ ３ １ １ ２ ２ １
新 社会党 １ １ １ １
民 社 党 ２ ２ ２ ２ ３ ３ ２
公 明 党 １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ １ １ １ ２
共 産 党 １ １ １ １ １ １ １ １ ２ ２
民 主 党 １



















































































































当 伊藤 一（自民） １０，９７７票
当 藤田 高敏（社会） ８，９６７票
星加甚太郎（自民） ８，２１９票
第６回 １９６７年４月１５日（投票率８７．０％）
当 伊藤 一（自民） ７，７１６票






当 浅木 春雄（自民） ８，８１５票





























１６０ 松山大学論集 第２２巻 第１号
第２回 １９５１年４月２３日（投票率９５．５％）






















当 伊藤 一（無所属） １７，１４８票
桑原 富雄（無所属） １５，６９３票
第１０回 １９７９年１２月２日（投票率９０．２％）




当 桑原 富雄（無所属） １７，３５４票
越智 勲（無所属） １２，０１１票
第１２回 １９８７年１１月２９日（投票率７９．４％）
当 桑原 富雄（無所属） １８，１１１票
越智 勲（無所属） １４，６６６票
第１３回 １９９１年１１月１７日（投票率７９．４％）





















１６２ 松山大学論集 第２２巻 第１号
西条市役所（１９９２）『市政５０年の歩み』西条市役所
西条市役所（２００３）『市政６０年の歩み』西条市役所
鈴木茂（１９９８）『産業文化都市の創造』松山大学総合研究所
東予市誌編さん委員会（１９８７）『東予市誌』東予市
那田尚史（２０００）「俳句映画の試み 世界に名を馳せたロマンティスト 岡本達一」『Fs［エ
フズ］』vol.７ミストラルジャパン
鳴海正泰（１９８２）『戦後自治体改革史』日本評論社
日本経済新聞社編（１９５９）『私の履歴書第８集』日本経済新聞社
＊本稿は，２００８年度松山大学特別助成の研究成果の一部である。
＊＊本稿を執筆する上で，西条市政策担当参与・真鍋和年氏から貴重なお話をおう
かがいし参考にさせていただきました。この場を借りて厚くお礼もうしあげま
す。なお，文中に誤りがあれば，それはすべて執筆者の市川の責任です。
新興工業都市の政治 １６３
